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Ante la búsqueda de recursos que garanticen la ejecución de proyectos de 
diferente índole, los diversos actores llevan a cabo la implementación de 
metodologías para presentación de proyectos, de acuerdo sus necesidades y a las 
características propias de las situaciones problema.  Llevar a cabo la elaboración 
de una metodología, dependerá de los criterios que el investigador considere 
como válidos,  entrecruzando entre sí las variables de tipo económico,  ambiental,  
social entre otras. No existen metodologías buenas o malas,  el éxito de la 
culminación de alguna de ellas, dependerá únicamente de la adecuada 
formulación del proyecto,  del punto de vista del proponente y de los criterios que 
tenga frente a cada una de las variables que exija la metodología y la correlación 
entre ellas.  
 
El presente estudio tuvo como finalidad la elaboración de un proyecto de tipo 
ambiental para la Microcuenca Aguazul, estudio durante el cual se hizo una breve 
revisión de metodologías para formulación, presentación y evaluación de 
proyectos con énfasis en la Metodología General Ajustada 2 (MGA 2), presentada  
por el Departamento  Nacional de Planeación, de esta manera la  propuesta de un 
proyecto ambiental de reforestación surgió  como respuesta a la formulación 
metodológica de la problemática ambiental presente en la Microcuenca de la 
Quebrada Aguazul del municipio de Dosquebradas; formular las acciones de 
manejo ambiental en una connotación metodológica mayor, enmarcadas bajo los 
estándares de la normatividad le permite a cualquier entidad la obtención de 
recursos por parte del Estado.  
 
Optar por la financiación de un proyecto con recursos del tesoro público y  llevar a 
cabo su ejecución, requiere de la implementación de la MGA2, herramienta que le 
permite al proponente conceptualizar todos los aspectos relevantes que se 
enmarcan dentro de la formulación de un proyecto de tipo ambiental y a que a su 
vez le permite a los evaluadores y viabilizadores determinar su financiación. 
 
El estudio del Plan de Acción Ambiental propuesto para la Microcuenca Aguazul y 
la formulación de sus proyectos de acuerdo a las exigencias metodológicas del 
Departamento Nacional de Planeación, como herramienta de desarrollo sostenible 
y de mejoramiento de la calidad de vida de la población, ha despertado gran 
interés en los diferentes actores que se vinculan de una u otra manera al 
desarrollo social,  económico y ambiental de la Microcuenca Aguazul.  Es 
importante tener  en cuenta que se han propuesto diferentes acciones para 
atender la problemática ambiental allí presente, acciones que han sido ejecutadas 
de manera desarticulada y por el contrario la planificación del territorio en mención 









Finalmente la estructura de la MGA2 ofrece a los proponentes toda una plataforma 
que contempla las diferentes variables a tener en cuenta para formular 
metodológicamente la necesidad que se tiene en la Microcuenca,  de allí que para 
la elaboración del proyecto se llevó a cabo un estudio riguroso del software 
propuesto por el Departamento Nacional de Planeación, como requisito 
indispensable en la búsqueda de recursos de financiación para los diferentes 





2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En el proceso de búsqueda de recursos para la gestión ambiental ante el Estado 
Colombiano, las instituciones en cumplimiento de su misión,  se les exige la 




































Existen en la actualidad varias metodologías para la formulación, presentación y 
evaluación de proyectos, cada una con unos parámetros de solicitud de 
información que hace que el proponente de un proyecto interprete de manera 
correcta y precisa los requerimientos de la misma,  de su adecuada formulación 
depende la viabilidad del proyecto y por ende su financiación. 
 
El presente estudio, toma como caso especifico la problemática existente en la 
Microcuenca de la Quebrada Aguazul, para la cual existe un Plan de Acción 
Ambiental que comprende una serie de acciones conjuntas que van en pro del 
desarrollo integral de la Microcuenca,  las cuales necesitan ser formuladas de 
manera eficiente bajo una metodología de presentación de proyectos que unifique 
los diferentes factores de la problemática a tratar, lo cual  permita la consecución 
de  los recursos necesarios que apunten a una solución viable, es por ello, que la 
MGA2, se convierte en la herramienta fundamental que requiere una empresa o 
entidad para obtener recursos del Estado desde las exigencias del Departamento 
Nacional de Planeación. 
 
El trabajo obedece a estar formulado bajo las exigencias metodológicas de las 
MGA 2,  para dar solución a la problemática planteada dentro del  plan de acción 
de la Microcuenca de la Quebrada Aguazul,  ya que se hace necesaria la 
concertación de diferentes propuestas y de unificar esfuerzos de forma 
participativa,  dinámica e interdisciplinaria y  lograr buenos resultados a la hora de 
emprender acciones de manejo ambiental sustentable para reducir la problemática 
identificada, de esta manera, las soluciones  han sido pocas y  discontinuas, 
generando mayores dificultades ya que lo que se quiere es sustentar fuertemente 
las estrategias de gestión replanteadas frente a la crítica situación, partiendo 
desde la formulación de proyectos con la exigencia metodológica requerida. 
 
Por lo anterior, la MGA2 se puede convertir en un requisito indispensable para la 
ejecución de proyectos de inversión, cumpliendo así con la función eficiente de la 
empresa, de esta manera, el aporte del Administrador Del Medio Ambiente como 
planificador y gestor de procesos conducentes al desarrollo y al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, se convierte en un elemento clave para lograr la 
participación de toda la comunidad y los actores encargados de velar por la 



















4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un proyecto ambiental para la Microcuenca de la  Quebrada Aguazul del 




4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Interpretar la  información sobre las acciones de manejo ambiental referentes a la 
Microcuenca Aguazul. 
 
Analizar la información obtenida de acuerdo a las exigencias de la MGA2.  
 
Formular bajo las exigencias metodológicas  de la MGA2, un proyecto ambiental 






























5.  ANTECEDENTES  
 
Para la Microcuenca  de la Quebrada Aguazul se han venido desarrollando 
acciones de diferentes actores como la Corporación Autónoma Regional del 
Risaralda CARDER, Alcaldía Municipal, Comité de Cafeteros, Acueductos 
Comunitarios y ACUASEO, S.A. E.S.P; los cuales han realizado acciones como el 
Plan de Ordenamiento Territorial realizado en el año 2000 por CARDER donde el 
mayor interés era dar cumplimiento a la ley  99/93  al establecer funciones para 
formular y ejecutar Planes de  Ordenamiento Territorial para las cuencas 
hidrográficas,  de igual manera existe un plan de manejo del Parque Natural 
Regional Alto del Nudo siendo la microcuenca parte de éste,  resaltándola como 
zona estratégica frente al potencial hídrico que proporciona para actividades 
agropecuarias y en especial el consumo humano. 
 
ACUASEO, Compañía de Servicios Públicos Domiciliarios S.A. E.S.P como 
empresa prestadora de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a lo largo de 
su trayectoria y desde el año 1995 ha venido desarrollando acciones en la zona 
que van en pro del manejo ambiental de la Microcuenca. Diferentes acciones han 
sido desarrolladas de manera conjunta con los actores anteriormente 
mencionados y que por diversas razones se vinculan al sostenimiento y progreso 
de la misma.  Instalación de sistemas sépticos y su debido mantenimiento,  
procesos de reforestación, capacitaciones en temas de interés ambiental y 
actualmente la construcción de un Plan de Acción Ambiental para la Microcuenca 
han sido aportes relevantes por parte de la Compañía (CARDONA, 2005). 
 
Estudiantes de la Universidad Libre por medio de los convenios estipulados con 
ACUASEO, S.A. E.S.P en prácticas universitarias han realizado estudios como El 
Plan de Saneamiento Básico con énfasis en aguas residuales  y residuos sólidos 
donde su mayor interés fue mejorar los sistemas de tratamiento existentes,  de 
igual manera en el año 2003 se realizó un Diagnóstico de vulnerabilidad de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado  de ACUASEO, S.A. E.S.P  frente a la 
amenaza sísmica.  Se realizaron estudios basados en la formulación de acciones 
y estrategias en temas de carácter ambiental tendientes a la solución de la 
problemática de tipo social y ambiental identificada en la Microcuenca y a mejorar 
las condiciones de la calidad de vida de la población.  Un claro ejemplo de dichas 
acciones se muestra en el año 1996 con el Plan de Manejo Ambiental de la 
Microcuenca por parte del convenio ESAP- UTP  que surge de la ausencia de un 
proyecto de manejo integrado que apunte a la satisfactoria explotación de la 
Microcuenca y a la conservación de los recursos naturales. 
 
Para el año 2005 y como respuesta a la situación anteriormente expuesta,  
tratando de integrar todos los instrumentos de gestión posibles para el manejo 
óptimo de la Microcuenca se formuló un Plan de Acción Ambiental para la parte 







estudiantes de la Facultad de Ciencias Ambientales de la  Universidad 
Tecnológica de Pereira (U.T.P),  siendo éste la base para dar paso la segunda 
etapa del proyecto donde se iniciaron acciones de manejo ambiental formuladas 
con anterioridad en dicho plan y posteriormente formular un proyecto bajo las 
exigencias metodológicas necesarias para ser sustentado frente a los diferentes 
actores que se relacionan con los procesos de carácter ambiental necesarios en la 
Microcuenca. 
 
Es de gran importancia dar paso a la ejecución de un plan de manejo sustentado 
en las exigencias metodológicas necesarias, siendo este un instrumento muy 
válido a la hora de replantear la gestión y la planificación de los recursos que se 
ven explotados por las comunidades y donde se hace necesaria la presencia no 
sólo de sus habitantes sino de instituciones del orden público y privado, a quienes 
de igual manera les compete velar por el bienestar social,  económico, cultural y 




































6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1. MARCO CONCEPTUAL  
 
Dar solución a una problemática definida requiere de un proyecto en donde se 
tenga en cuenta una adecuada planificación del tiempo y de los  recursos 
económicos para lograr su ejecución, éste último elemento es el que se convierte 
en la principal limitante a la hora de llevar a cabo  la ejecución del mismo, de allí 
que su elaboración debe ser los más precisa y completa posible para que la 
viabilidad de sus recursos sean asegurados para su funcionamiento. 
 
Una correcta presentación en la formulación del proyecto requiere de una 
estructura metodológica que contemple todos los elementos necesarios que 
conduzcan a  la solución a una problemática planteada, es de esta manera como 
se logra entender que sin la correcta presentación metodológica de un proyecto es 
casi que imposible que se logre la obtención de los recursos tanto económicos 
como financieros para alcanzar el objetivo primario de satisfacer una necesidad, 
ya que en  la actualidad cualquier persona, sea de tipo natural o jurídica que 
desee obtener recursos del Estado debe seguir una serie de exigencias legales 
que están enmarcadas dentro de la MGA2, una herramienta diseñada por el 
Departamento Nacional de Planeación que permite organizar criterios y 
procedimientos para la obtención de los recursos. 
 
Este capítulo presenta una serie de conceptos básicos que ofrecen y dan claridad 
acerca de los diferentes temas tratados a lo largo de la elaboración del proyecto, 
definiciones de conceptos como metodología, proyectos, formulación, 
microcuenca,  recursos, problemática ambiental serán descritos a continuación. 
 
Metodología: La postura filosófica acerca de la ciencia de la que parte el 
investigador, orientará su elección metodológica, es decir, lo guiará a la hora de 
resolver: cómo investigar el problema de investigación, con bases racionalistas, 
empiristas, pragmáticas, constructivistas, con un sentido crítico, escéptico o 
dogmático, con un enfoque positivista o dialéctico hermenéutico, ¿es el sujeto un 
ente pasivo o constructor del conocimiento? La metodología dependerá de los 
postulados que el investigador considere como válidos; de aquello que considere 
objeto de la ciencia y conocimiento científico, pues será a través de la acción 
metodológica como recolecte, ordene y analice la realidad estudiada 
(HERNANDEZ, 1997). 
 
Proyectos: Un proyecto es el entrecruzamiento de variables financieras, 
económicas, sociales y ambientales que implica el deseo de suministrar un bien o 
de ofrecer un servicio, con el objetivo de determinar, su contribución potencial al 







actividades interrelacionadas que se ejecutarán bajo una unidad de dirección y 
mando, con miras a lograr un objetivo determinado, en una fecha definida, 
mediante la asignación de ciertos recursos humanos y materiales. (HERNADEZ, 
2000). 
 
Formulación: Simulan todos los aspectos por los que pasaría desde el momento 
en que es una idea hasta cuando se supone su desaparición física, generalmente 
cinco a quince años después de estar la empresa en operación. 
Los resultados de esta formulación se constituyen  en la información básica para 
la evaluación del proyecto, cuyos resultados permiten dar respuesta a la 
pregunta… ¿Se justifica ejecutar el proyecto? (HERNADEZ, 2000). 
 
Microcuenca: Espacio territorial delimitado hidrográficamente por escurrimientos 
fluviales (por ejemplo, riachuelos) en una determinada área del país, cuyas zonas 
de pequeña irrigación varían entre las 100 y las 1500 ha, aproximadamente. 
(ZAPATA, 1998). 
 
Recursos económicos: Es la disponibilidad del dinero que se tiene para obtener 
un bien o servicio (HERNANDEZ, 2000). 
 
Recursos Financieros: es el dinero que utiliza la empresa para llevar a cabo sus 
operaciones, además de que permite conocer el flujo de dinero entre los individuos 
o partes para ejecutar una obra determinada (HERNANDEZ, 2000). 
 
Problemática ambiental: Se ha aceptado como generalidad  de que el medio 
ambiente como tal está compuesto por tres subunidades que serían el Medio 
Ambiente Natural (MAN), el Medio Ambiente Construido (MAC) y el Medio 
Ambiente Social (MAS), las cuales se ínter relacionan entre si positiva y 
negativamente. Esta definición ha permitido que prácticamente cualquier problema 
humano pueda ser catalogado como problema ambiental (ZAPATA, 1998). 
 
El manejo integrado de una cuenca hidrográfica, es un proceso iterativo de 
decisiones sobre los usos y las modificaciones a los recursos naturales dentro de 
una cuenca. Mediante este proceso se crea la oportunidad de hacer un balance 
entre los diferentes usos que se le pueden dar a los recursos naturales y los 
impactos que éstos tienen en el largo plazo para la sustentabilidad de los recursos 
mismos. Implica la formulación y desarrollo de actividades que involucran a los 
recursos naturales y humanos de la microcuenca,  de ahí que en este proceso 
según la perspectiva del Administrador del Medio Ambiente, se requiera la 
aplicación de las ciencias sociales y naturales y la integración de instrumentos de 
gestión a fin de realizar un manejo integrado y así mismo, conlleva la participación 









Por lo tanto el concepto integral implica el desarrollo de capacidades locales que 
faciliten la participación. El fin de los planes de manejo integral es el conducir al 
desarrollo de la microcuenca a partir de un uso sustentable de los recursos 
naturales.  (FAUSTINO, 2001). 
 
6.2.  MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO  
 
En Colombia existe una amplia normatividad referente a la protección, cuidado, 
manejo y explotación del medio ambiente y los recursos naturales, leyes como la 
Ley 99 de 1993, la Ley 142 de 1994, la Ley 388 del año 1997 y la Ley 373 del año 
1997; son normas que deben ser acatadas en todo el territorio nacional y donde 
ninguna norma puede estar por encima de ellas. Decretos como el  2811 de 1974, 
el Decreto 900 de 1997, el Decreto 3100 de 2003, el Decreto 155 del 22 de enero 
de 2004; los cuales establecen normas más especificas en un tema determinado.  
 
De igual manera la Resolución 0806 DE 2005 del Departamento Nacional de 
Planeación y algunos artículos contemplados en la constitución política de 
Colombia resaltan la importancia de los recursos naturales, los recursos humanos, 
los recursos económicos pero todos enmarcados bajo un mismo fin y en busca de 
la sostenibilidad del medio ambiente.   
 
De igual manera dentro de toda ésta normatividad se encuentra el   Manejo u 
Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas.  La planificación adecuada de estas 
permite que el desarrollo de las comunidades vaya en armonía con la naturaleza 
forjando así la continuidad de los recursos naturales para nuestro sustento como 
es el caso de recurso hídrico. 
 
Decreto-ley 2811 de 1974: Código de recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente que creó las tasas por utilización de aguas. En este 
decreto se encuentran las estipulaciones requeridas para un plan de ordenamiento 
allí se establecen los objetivos y metas de estos además se tiene las 
especificaciones para la ordenación, de la elaboración y ejecución del plan, y  de 
las fuentes de financiación de los planes de ordenación. 
 
Constitución Política de Colombia: En la Constitución nacional están los 
principios fundamentales del desarrollo de los seres humanos y del medio natural 
que nos rodean estos están estipulados en el Capítulo III De los Derechos 
Colectivos y del Ambiente (Art. 78 - 82). Además en la Constitución es clara que la 
participación de las comunidades es fundamental para el desarrollo,  al igual que 
la protección del medio natural para llegar a un desarrollo sostenible. 
 
La constitución política de Colombia en su contenido garantiza la protección del 







fundamental del marco de nuestro ―que hacer diario‖.  A continuación mostramos 
una relación de los artículos para mayor precisión: 
 
ARTICULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 
 
ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 
 
ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los 
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la 
seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre 
competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.  
 
ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades.  Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las 
leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 
 
Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano.  
 
Ley 99 de 1993: Creó el ministerio del medio ambiente, y le dió entre sus 
funciones la de fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables a que se refiere el código 
de recursos naturales. En la ley 99 de 1993, se resalta la prioridad del recurso 
hídrico para consumo humano como el principal uso. Dentro de los fundamentos 
de la Política Ambiental para Colombia se resaltan la importancia de los diferentes 
actores como comunidad, Estado y entidades privadas para el manejo adecuado 








Ley 142 de 1994: Referente a los Servicios Públicos Domiciliarios, en  esta ley se 
establece  entre otras, los compromisos que tienen las empresas prestadoras del 
Servicio Públicos de cumplir su función ecológica, su función social entre otras. 
 
Ley 388 del año 1997: Plan de Ordenamiento Territorial; en esta ley las normas y 
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas constituyen un 
determinante en los Planes de Ordenamiento. 
 
Ley 373 del año 1997: Por el cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 
 
El Decreto 900 de 1997: Certificado del Incentivo Forestal en su Artículo 3 se 
especifica cuáles son las áreas objeto de incentivo para la  protección forestal 
como es el caso de las Cuencas Hidrográficas. 
 
Decreto 3100 de 2003: Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas 
por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se 
toman otras determinaciones. 
 
Decreto 155 del 22 de enero de 2004: Por el cual se reglamenta el artículo 43 de 
la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas. 
 
Resolución 0806 DE 2005 del Departamento Nacional de Planeación: Por la 
cual se organizan metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar 
los Sistemas de Planeación y la Red Nacional de Bancos de Programas y 
Proyectos. 
 
Este capítulo permitió conocer en gran detalle la posición de la normatividad 
Colombiana frente  al manejo, explotación, aprovechamiento y  conservación de 
























Plantear el proyecto desde una sola perspectiva investigativa es difícil, de hecho, 
al abordar el diseño metodológico para cada una de sus fases y al definir las 
actividades que conlleven a la ejecución del proyecto,  se puede decir que no 
presenta una connotación de Investigación definitiva, ya que en las diferentes 
fases de su ejecución se presenta la combinación de más de un tipo de 




En la ejecución de la primera fase del proyecto se llevó a cabo la revisión del Plan 
de Acción de la Microcuenca de la Quebrada Aguazul así como de otros estudios 
tales como el Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Microcuenca Aguazul, El 
Diagnóstico de vulnerabilidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado frente 
a la amenaza sísmica, un Plan de Ordenamiento Territorial de la Microcuenca 
Aguazul,  El Plan de Manejo Ambiental de la Microcuenca de la Quebrada 
Aguazul, Un Plan de Acción Ambiental parte alta y media de la Microcuenca de la 
Quebrada Aguazul. Todos los estudios anteriores están relacionados con el área 
de investigación. 
 
De igual manera se  levantó información en campo a través de 7 visitas, 
mediciones de caudal y registros fotográficos, identificando las diferentes acciones 
de manejo ambiental,  enmarcando la investigación bajo los estudios exploratorios 
―los cuales se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un problema 
de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes‖, así como de 
estudios descriptivos ―en el cual el propósito del investigador es describir una 
situación y eventos.  Esto es, decir como es y se manifiesta determinado 
fenómeno; los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 




En esta segunda fase de análisis e interpretación de la  información, el proyecto se 
enmarca en los estudios correlacionales ―el cual pretende responder a preguntas 
de investigación que tienen como propósito medir el grado de relación que existe 
entre dos o más conceptos o  variables‖, este tipo de investigación se convierte en 
una guía a la hora de interpretar la problemática ambiental y visualizarla desde la 
perspectiva del formato de la MGA2. 
 
La información recopilada durante la  primera fase, se debió suministrar de 







los arrojados por el Departamento Nacional De Estadística (DANE), La Oficina De 
Planeación Departamental y Municipal, la oficina de información de la Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios S.A E.S.P. ACUASEO, entre otros; de igual 
manera se tuvieron en cuenta los  valores reales del mercado como el precio del 
dólar actual, el salario mínimo legal vigente para el año 2009, ente otros; de esta  





Finalmente la formulación del proyecto ambiental del Plan de Acción  bajo la 
MGA2, le permite a la Compañía De Servicios Públicos Domiciliarios S.A. E.S.P. 
ACUASEO, socializar de manera concreta su proyecto con los diferentes actores 
que les compete el manejo sustentable de la Microcuenca, el manejo de los 
aspectos ambientales y sus impactos de una manera rentable; entre estos actores 
se encontraron: la Gobernación de Risaralda, la  Alcaldía del municipio de 
Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional del Risaralda (CARDER), sin 
dejar de lado claro está,  a la comunidad que es la protagonista de todas las 
acciones ambientales que se puedan desarrollar en la zona.  
 
La formulación del proyecto en la MGA2 de acuerdo a los parámetros exigidos por 
los módulos del software y la revisión metodológica de otros formatos de 
presentación de proyectos,  permitió arrojar un análisis que llevó a una evaluación 
clara y precisa acerca de la formulación de un proyecto ambiental. 
 
Para el caso puntual de la problemática identificada de la zona de estudio en 
mención, se llevó a cabo la formulación de un proyecto de reforestación teniendo 
en cuenta las diferentes variables de tipo financiero,  económico,  social y 
ambiental,  que  fueron consignadas de acuerdo a los requisitos de cada uno de 
los módulos que trae la MGA2. El diligenciamiento de ellos,  trajo consigo el 
abordar las diferentes fases de identificación,  preparación y evaluación del 
proyecto; de esta manera diligenciar adecuadamente cada modulo permitió 
acceder al modulo posterior hasta habilitar el resultado de la ficha estadística 




















8.1. ESTUDIOS Y PROYECTOS REFERENTES A LA MICROCUENCA DE LA 
QUEBRADA AGUAZUL 
 
Para obtener la información de todas las acciones ambientales de la empresa se 
requirió revisar la documentación del Plan De Acción Ambiental De La 
Microcuenca Aguazul propuesto y diseñado en una fase anterior (2005) y una 
revisión bibliográfica de los estudios y proyectos referentes a la Microcuenca, 
además se obtuvo información por medio de recorridos de campo que permitieron 
reconocer el área de estudio y verificar la situación existente y por último se 
realizaron  entrevistas con  funcionarios de la empresa que estuvieron 
involucrados en la formulación del plan de acción. 
 
En la Microcuenca de la Quebrada Aguazul en el Municipio de Dosquebradas, se 
han realizado varios estudios, cuyo objetivo ha sido formular estrategias y 
acciones en diversos temas como recurso hídrico, biodiversidad, desarrollo 
agropecuario, turismo, riesgos naturales, etc.; todos ellos tendientes a solucionar 
los principales problemas que presenta la Microcuenca, con el objeto final de 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes; entre ellos se encuentran: 
 
Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Microcuenca Aguazul  
 
El documento pretende conocer, evaluar y atenuar todos los factores que están 
generando desequilibrio en la Microcuenca de la Quebrada Aguazul teniendo en 
cuenta que el problema del deterioro del medio ambiente en el área es apremiante 
para la administración municipal,  autoridades ambientales y la comunidad en 
general. Se priorizó frente a la determinación de uso actual del suelo 
confrontándolo a la vez con su uso potencial,  estableciendo directrices que 
permitan al corto y mediano plazo disminuir la amenaza de procesos de 
degradación en que se encuentra la microcuenca,  de igual manera el estudio 
abarca la evaluación de las diferentes formas de contaminación de aguas 
superficiales con el objeto de establecer los mecanismos adecuados que 
posibiliten una mejor calidad del recurso hídrico garantizando su debido uso y 
explotación racional (BURBANO, 1996). 
 
Finalmente el proyecto le apuntó a la búsqueda del desarrollo sostenible 
enmarcado bajo el manejo y aprovechamiento de la Microcuenca de la Quebrada 
Aguazul,  intentó integrar de manera directa e indirecta a las comunidades 
asentadas en ellas como pilares fundamentales en pro de la conservación del 
equilibrio de la microcuenca y demás comunidades que de ellas se benefician. El 
estudio propuso una explotación racional de los recursos de manera tal que se 







A la fecha de realizada la investigación como tal no existía un documento que 
enmarcara un programa de manejo,  aprovechamiento y recuperación de la 
microcuenca,  conociendo aún que ésta se encuentra sometida a un desgaste 
paulatino e incesante de los recursos naturales existentes, debido a una 
multiplicidad de factores y su características particulares de desequilibrio e 
inestabilidad que impiden alcanzar la meta de un desarrollo propicio. El estudio 
logra concluir la necesidad de la intervención técnica y racional sobre la actividad 
humana en la microcuenca,  de ella se derivan efectos impactantes como la 
deforestación,  el uso inadecuado del suelo,  la desprotección de las zonas 
reguladoras del caudal,  el desgaste de los suelos y la contaminación de las aguas 
con el uso y manejo inadecuado de las aguas residuales.  Desde la fecha se 
evidencia la necesidad de integrar voluntades de diferentes actores con el fin de 
unificar esfuerzos de manejo ambiental racional para el manejo integral de la 
Microcuenca de la Quebrada Aguazul, asumiendo con responsabilidad el deterioro 
continuo de la misma. 
 
Se estableció que el uso del suelo está determinado por varios factores como el 
clima,  el tipo de suelo,  el relieve y en general su paisaje, condicionados a su vez 
por parámetros sociales donde es importante la tenencia de la tierra,  las 
preferencias de sus habitantes y el nivel tecnológico.  Desde el punto de vista 
agrícola la superficie de la microcuenca se encuentra distribuida en cultivos 
permanentes semipermanentes y transitorios,  bosque primario y secundario. Para 
el estudio se llevaron a cabo acciones de manejo forestal como parte de dos 
alternativas en busca de la solución parcial del área en conflicto.  La reforestación 
desarrollada en dos propósitos,  la reforestación protectora proyectada a 60 
hectáreas,  con la cual se repoblarían el 36.80% del área desprotegida en cauce y 
nacimientos que de acuerdo a los resultados del estudio es de 163.65 hectáreas,  
invadiendo en el momento la zona protectora ribereña. La otra acción de manejo 
fue la reforestación protectora productora donde se proyectó repoblar el 14.20% 
igual a 24 hectáreas del área en uso inadecuado. En total la actividad de 
reforestación para el proyecto lograría recuperar el 27.70% del área en conflicto. 
Por otra parte la reforestación se llevaría a cabo con especies nativas e 
introducidas,  arbustivas y arbóreas,  buscando la heterogeneidad en especies,  
edad y porte. 
 
El estudio concluye que en la Microcuenca se presentan varios tipos de problemas 
erosivos,  en parte debido a las condiciones de tipo geológico y morfológico del 
área y al uso inadecuado del suelo, los derrumbes son los eventos más 
frecuentes,  ocasionados por las prácticas inadecuadas de conservación y manejo 
del suelo,  presencia de monocultivos,  ganadería intensiva y carencia de políticas 
de diversificación.  De igual manera se evidenció el uso del suelo como generador 
de impactos negativos frente a la calidad del agua de las fuentes hídricas,  lo 
anterior debido a la contaminación que se deriva de la actividad del beneficio 







la parte alta de la quebrada Aguazul. Finalmente la deforestación en la parte alta 
de la microcuenca avanza aceleradamente causada por factores de 
desplazamiento de la zona boscosa por la agricultura,  la extracción de especies 
nativas para comercializar la madera y la carencia de conocimiento,  cultura y  
conciencia ambiental acerca de la explotación y manejo adecuado de los recursos 
naturales. 
 
Diagnóstico de vulnerabilidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado 
frente a la amenaza sísmica. 
 
Con la investigación se pretende realizar un diagnóstico de las vulnerabilidades, 
frente a las amenazas por sismos y crecientes que puedan afectar los Sistemas de 
Acueducto y Alcantarillado de los barrios servidos por la Compañía de Servicios 
Públicos  Domiciliarios  S.A. E.S.P, ―ACUASEO‖, del Municipio de Dosquebradas. 
Inicialmente se revisó la reglamentación legal vigente nacional acerca de tema de 
la investigación. 
 
Los servicios de agua potable y alcantarillado cumplen una misión especial en el 
proceso de desarrollo y son un elemento esencial para garantizar las condiciones 
de salud y de bienestar de la población. En situaciones de emergencia o 
desastres, son un recurso primordial para permitir la prestación del servicio   
normalmente. La vulnerabilidad de los sistemas  de agua potable y alcantarillado, 
puede ser física, organizativa y/o operativa y depende de las características 
estructurales, recursos con los que se cuenta para el manejo del sistema, 
capacitación del personal, métodos operativos, esquema administrativo, así como 
de la forma de organización y de las características de la institución que los 
agrupa.  
 
El estudio concluye que los sistemas de acueducto y alcantarillados de la 
Compañía de Servicios Públicos Domiciliarios S.A. E.S.P. ―ACUASEO‖, del 
Municipio de Dosquebradas están expuestos a sufrir daños por causa de  
fenómenos naturales (sismos, deslizamientos, inundaciones), en especial por la 
amenaza sísmica alta que se presenta en la zona de estudio; por esta razón se 
elaboró la investigación, con el objetivo principal de hacer un diagnóstico de las 
amenazas y vulnerabilidades más factibles de afectar los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, siguiendo diferentes metodologías descriptivas y cualitativas. 
 
Con esta investigación se pretendió  que la Compañía, tuviera un diagnóstico  de 
vulnerabilidad frente a la amenaza sísmica de sus sistemas de acueducto y 
alcantarillado,  cumplir con  la reglamentación  legal vigente en Colombia, 
contribuir a minimizar la vulnerabilidad  de los sistemas llevando a cabo las 








Por medio del estudio se determina que la falta de implementación de los 
diagnósticos de  vulnerabilidad frente a las amenazas naturales, trae como 
consecuencia pérdidas  económicas y de infraestructura de los sistemas, 
problemas ambientales, generando  deterioro en las condiciones de saneamiento  
en la zona de influencia y problemas sociales con la comunidad al  suspender el 
servicio de agua potable en un periodo largo, exponiendo la salud de la población 
a situaciones adversas y de riesgo muchas veces mayor que el desastre mismo. 
 
La Compañía  de Servicios Públicos  Domiciliarios S.A. E.S.P, ―ACUASEO‖, 
perteneciendo al sector privado y teniendo localizados los sistemas de acueducto 
y alcantarillado  en una zona catalogada de amenaza sísmica alta, según, 
(Ingeominas), cuenta con un diagnóstico de vulnerabilidad de sus sistemas de 
acueducto y alcantarillado frente a la amenaza sísmica, sin embargo esto  puede 
generar consecuencias con algunas pérdidas socioeconómicas, también se 
encontró que se está cumpliendo con el articulo 34 (Actualización sísmica a las 
edificaciones indispensables) del Decreto ley 400 de 1997, y  con el articulo 197 
(Análisis de vulnerabilidad) de la resolución  1096 del año 2000 (Reglamento 
Técnico de agua potable y saneamiento Básico). 
 
Plan de Manejo Ambiental de la Microcuenca de la quebrada Aguazul 
 
Surge como respuesta a la ausencia de un Plan de Ordenamiento para dicha 
Microcuenca en el cual se formulan acciones que están enfocadas a la 
concientización de la comunidad, la reforestación, el desarrollo de obras 
mecánico-vegetativas y el saneamiento básico; pero sin las estrategias necesarias 
para su implementación. 
 
Plan de Ordenamiento Territorial de la Microcuenca Aguazul 
 
El estudio reitera los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Microcuenca  Aguazul donde se planteó la elaboración de una caracterización 
biofísica y socioambiental del territorio y la formulación del Plan de Ordenamiento 
Territorial que sea coherente con la realidad ambiental de la microcuenca.  En la 
caracterización biofísica y socioambiental  del área de estudio se describieron los 
aspectos más importantes del territorio,  identificando los riesgos naturales  y 
determinando la problemática ambiental y las potencialidades de la Microcuenca 
Aguazul (ALVAREZ, 2000) 
 
El proyecto intenta profundizar es aspectos relevantes que con anterioridad no se 
explicaron de manera precisa, como el análisis de la oferta hídrica, la demanda 
para consumo,  el balance hídrico y su contaminación.  Por otra parte intentó 
profundizar en el área de estudio en temas relacionados con el uso potencial del 
suelo y los conflictos por uso, la caracterización de los sistemas productivos 







estado ambiental y finalmente la identificación de problemáticas y potencialidades 
de la zona. 
 
De esta forma el estudio aporta un análisis prioritario para la Microcuenca de la 
Quebrada Aguazul,  formulando una propuesta estratégica que direccione de 
manera general y temática las acciones futuras de ordenamiento que atiendan la 
problemática identificada, reúne de igual manera una propuesta de uso sugerido 
del suelo al aplicar la metodología de la CDMB (1995),  arrojando como resultado 
el mapa de uso sugerido, siendo este la base para la propuesta de ordenamiento 
territorial. 
 
Para Aguazul la actividad forestal a la fecha  se encuentra ubicada hacia la parte 
alta de la Microcuenca y ocupa un área aproximada de 34 hectáreas de 
plantaciones de pino y eucalipto, considerando las especies como de crecimiento 
rápido. La protección fitosanitaria de las plantaciones forestales se efectúa de 
manera permanente,  realizando constantemente la liberación de insectos 
benéficos para el control biológico de plagas y enfermedades. El aprovechamiento 
de las plantaciones se realiza por medio de autorizaciones  otorgadas por la 
CARDER. 
 
La microcuenca posee un potencial hídrico de importancia que no se encuentra 
asegurado, en razón de la creciente demanda y un alto porcentaje de pérdidas y 
de contaminación de sus aguas, teniendo en cuenta que la conservación de 
bosques, la actividad agropecuaria sostenible y la actividad del turismo se 
implementan parcialmente como aptitudes ambientales que intentan garantizar el 
uso y manejo adecuado de los recursos naturales presentes en la zona. El estudio 
presenta con claridad que la comunidad se cataloga como el actor principal dentro 
de todo tipo de procesos que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial y la 
planificación  de la Microcuenca de la Quebrada Aguazul. 
 
Plan de Acción Ambiental parte alta y media de la Microcuenca de la 
Quebrada Aguazul 
 
La Compañía ACUASEO, como empresa prestadora del servicio de agua potable 
en esta zona  ha venido liderando acciones de manejo ambiental, con la 
participación de algunos de los entes como CARDER, Comité de Cafeteros, 
Alcaldía Municipal, Acueductos Comunitarios, entre otros, sin embargo no se han 
llevado a cabo de manera continua, debido a la falta de estrategias que garanticen 
una acertada coordinación, dichas acciones se han venido desarrollando desde el 
año 1995, como reforestación, instalación de sistemas sépticos y su 
mantenimiento en concertación con la CARDER. Se logró formular en el año 2005 
el plan de acción ambiental por parte de 2 practicantes de la facultad de ciencias 
ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. En el plan de acción se 







base para la identificación de los problemas de carácter ambiental, 
socioeconómico e interinstitucional que presenta la misma. De allí surgen una 
serie de acciones ambientales con el objetivo de mostrar un mejoramiento en el 
corto, mediano y largo plazo y darle un manejo sostenible a los recursos naturales 
(CARDONA, 2005). 
 




La Microcuenca de la Quebrada Aguazul está localizada en el departamento de 
Risaralda, haciendo parte del Parque Natural Regional Alto del Nudo, en la 
jurisdicción administrativa del municipio de Dosquebradas y a su vez de la cuenca 
hidrográfica de la quebrada Dosquebradas, con una área aproximada de 338 
hectáreas y una longitud de 4.5 Km; la altitud de la microcuenca varía entre unos 
2.150 m.s.n.m. en la parte alta hasta 1.562 ms.n.m. en la parte media que es 
donde se encuentra la mayoría de su población asentada. 
 
 
Foto 1.  Parte alta de la microcuenca que hace referencia 














La zona de estudio se encuentra delimitada de la siguiente manera: por el norte 
desde la estación de policía ubicada en la vereda Alto de la Cruz, bordeando la vía 
que desde allí conduce hacia el Alto de Boquerón hasta la finca los cerros y desde 
allí comprende toda la vereda Aguazul hasta llegar a la planta Aguazul ubicada en 
el barrio Villa Carola; desde este punto hacia el occidente por la Rivera Alta y la 
Vereda el Cofre, hasta llegar nuevamente al a Vereda Alto de la Cruz; es por esta 
posición que  la parte alta de la microcuenca hace referencia a la Vereda Alto de la 
Cruz (Ver foto 1,2) (Álvarez, 2000). 
 
 
Foto 2. Parte alta de la microcuenca que hace referencia  









La Microcuenca de la Quebrada Aguazul dispone de un gran potencial hídrico 
representado en 23  afluentes directos que tiene el cauce principal, (ver foto 3); de 
un total de 24 aforos registrados, de un caudal mínimo de 158.11 L/s y un máximo 
de 765.10 L/s se obtiene un promedio de 347.39 L/s (Ver gráfico 1). 
 
Los afloramientos que se encuentran en la parte alta de la microcuenca presentan 
estados de desprotección, debido a que el uso de esta zona es de potreros (ver 








                      Foto 3.  Área de estudio cauce principal Quebrada Aguazul 
 
 
                       Fuente: Elaboración propia. 2008 
 
 


















DEMANDA HIDRICA  
 
La demanda del recurso hídrico de la microcuenca está determinada por actividad  
de origen agrícola, pecuario y doméstico, las cuales son realizadas por los 
habitantes que se encuentran asentados en la zona; se tiene un total de 58 
captaciones domésticas la cuales captan entre 1 y 2 pulgadas, así como la 
demanda de 2 acueductos comunitarios; Galaxia y la Romelia, cada una con una 
concesión de 5 L/s y la de mayor demanda es de 25 L/s por parte de la empresa 
de servicios públicos domiciliarios ACUASEO (Ver foto 5). 
 
Foto 5. Tubería de distribución de agua apta para consumo humano  
 









La zona de estudio posee una población de 8.953 habitantes en la zona rural del 
municipio de Dosquebradas, con una densidad poblacional de 4.3 hab/vivienda; de 
los cuales cerca del 69 % representa el estrato 3, seguido del estrato 2 con un 
22%, mientras que el estrato 1 representa cerca de un 9%.  
 
Gráfico 2. Total de la población por estrato en la zona rural  
 
 
           Fuente: Elaboración Propia. 2009 
 
Foto 6. Reunión comunitaria con la población de la Microcuenca 
 
 







Para llevar a cabo la recopilación de la información, se realizó una socialización 
con la comunidad en la  escuela de la vereda Aguazul. 
 
8.3. REVISIÓN ANÁLISIS DE METODOLOGIAS PARA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS EN COLOMBIA  
 
La metodología se conoce como el estudio del método, es decir, el procedimiento 
para alcanzar los objetivos de un proyecto, por ello, las metodologías deben 
mostrar una estructura lógica y de  rigor científico dentro del  proceso de 
investigación de la propuesta formulada, desde un enfoque metodológico 
específico hasta la forma en que se van a analizar, interpretar y presentar los 
resultados. Adicionalmente se debe tener en cuenta que la metodología propuesta 
permite programar las actividades del proyecto, determinar las personas y los 
recursos financieros necesarios para su implementación.  
 
Llevar a cabo una revisión de metodologías para presentación de proyectos en la 
actualidad, nos da claridad acerca de claras semejanzas en cuanto a su 
estructura, cada una de ellas logra presentar al proponente un formato claro y 
preciso donde lo invita a consignar la información de la investigación que quiere 
realizar o en sí sobre la problemática que quiere atacar. 
 
A continuación se presenta un breve resumen de algunas metodologías de 
presentación de proyectos que nos permite evidenciar las características 
principales de cada una ellas y es un abrebocas acerca del tipo de información 































En el manual se incluyen conceptos de evaluación financiera, económica y social de proyectos;
Esta metodología, se puede aplicar para presentar proyectos de cualquier tipo debido a su
flexibilidad, porque los formatos propuestos facilitan la presentación de la información necesaria y
suficiente. Cuando el monto de un proyecto excede a 1000 salarios mínimos,requiere de estudios
complementarios, los cuales se determinan según el tipo de proyecto, en común acuerdo con la
coordinación del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión —BUPPE—.
PROPÓSITO
Suministrar los elementos necesarios para la identificación, preparación y evaluación de un
proyecto a nivel de perfil, se enmarca en los lineamientos generales propuestos en las
metodologías del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional —BPIN— y se
complementa con los conceptos básicos del Marco Lógico.
Este manual está dividido en siete partes:
1. Hace referencia al marco conceptual, aspectos generales y conceptos de proyecto como
definiciones, fases y ciclos del mismo, niveles de profundidad para realizar el estudio, evaluación
―exante‖ y ―expost‖, entre otros.                 
2. Identificación del programa o proyecto e incluye el análisis de la situación de referencia,
planteamiento del problema, necesidad u oportunidad, su relación con el Plan de Ordenamiento
Territorial y el Plan de Desarrollo de la Universidad. Además, se plantea una caracterización de la
población objeto y la beneficiada, los objetivos y metas que se pretenden alcanzar, el impacto
esperado con indicadores de referencia y fuentes de verificación.        
3. Preparación y evaluación del proyecto, incluye horizonte —duración del proyecto—, los
componentes, las actividades, tareas y/o acciones requeridas para alcanzar los objetivos y metas
en cuanto a talento humano, obras físicas, maquinaria y equipos, materiales e insumos, valorados a
precio de mercado.            
4. Financiación del programa o proyecto, incluye la identificación de las fuentes de donde
provendrán los recursos.           
5. programación físicofinanciera, es decir, el seguimiento de la ejecución del proyecto, considerando
la relación entre la evaluación ―exante‖ —programación— y el avance de la ejecución.                                                                                                                                                      
6. Hace referencia a la relación entre el proyecto y el medio, contrastando la situación sin
intervención y con intervención, se diseña el plan de manejo Ambiental, en el cual se incorporan
acciones preventivas, correctivas, de mitigación y de compensación, de ser necesarias.    
7. Se incluyen los formatos y anexos necesarios para la presentación de la información exigida para
inscribir el proyecto en el Banco Universitario de programas y proyectos de la Vicerrectoría de
Extensión —BUPPE—.
BANCO UNIVERSITARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN - 
ESTRUCTURA
 





















La propuesta no debe de exceder las 17 páginas y debe estar presentada en arial 12 y a espacio y 
medio. Debe de estar enmarcada bajo una de las modalidades de finaciación existentes.
1. Recuperación Contingente: Proyectos cuyo desarrollo no generan beneficios económicos 
directos,  la realización de los objetivos y la consecución de los resultados exoneran a la entidad 
proponente de cualquier reembolso. 
2. Cofinaciación: proyectos de investigación,  innovación y desarrollo tecnológico se desarrollan 
articuladamente entre la Universidad, centro de investigación con una empresa o asociación de 
productores. aquí se opta hasta por una relación de cofinanciación 50:50. 
3.  Reembolso: proyectos de innovación,  investigación y desarrollo tecnológico que tengan interés 
comercial inmediato o que sea presentado por una entidad con ánimo de lucro. la entidad solicitante 
del trámite debe de tramitar su crédito a través del IFI (Instituto de Fomento Industrial).
1. Inscribir el proyecto en el SIGP (Sistema Integrado de Gestión de Proyectos).   
2. Carta Institucional de presentación de la propuesta, firmada por el representante legal de la
entidad y proyecto previamente revisado en todos los aspectos técnicos.                                                                                                                                                        
3. Tres ejempalres impresos de la propuesta.  
4. Un ejemplar electónico en word presentado en un CD.
5. Para proyectos de Investigación - acción en el campo de salud debe de ajustarse a la
normatividad científica y técnica  indicada.   
6. para los proyectos recursos bilógicos genéticos existe una conotación especial y debe ajustarse a 
la regulación vigente sobre bioseguridad.                                                                                                                                            
7. declaración sobre impacto ambiental del proyecto. estos proyectos de investigación - acción
deben de incluír una reflexión sobre los efectos negativos o positivos que pueda tener sobre el
medio natural y la salud humana la ejecución y pesta en marcha del proyecto. 
8. declaración de pertinencia social de la investigación propuesta presentando los beneficios y los
perjuicios para la sociedad. 9. Declaración sobre el aporte a la educación nacional que pueda
generar el proyecto.  
10. Paz y salvo del proponente con Colciencias en caso de haber presentado propuestas
anteriores.
11. presentación de la hoja de vida del investigador y los coinvestigadores a través de la aplicación
electrónica. 
1. Información general del proyecto: Título del proyecto, nombre del investigador principal,
nombres de los coinvestigadores, grupo de investigación, entidad proponente, lugar de ejecución,
duración del proyecto, tipo de proyecto, financiación solicitada, montos solicitados, contrapartidas
y totales, nombre de la convocatoria a la que se presenta, nombres y datos de 5 investigadores
expertos en el tema del proyecto,  ajenos al proyecto presentado.
2. Resumen del proyecto, maximo en 500 palabras y debe contener la información del proyecto
necesaria que de al lector una idea precisa de la pertinencia y calidad del proyecto, marco teórico,
metodoogía a utilizar y resultados. 
3. Descripción del proyecto: planteamiento del problema, objetivos general y específicos,
metodología propuesta, cronograma y bibliografía.                 
4. Resultados esperados: productos esperados y potenciales beneficios.  
5. Impactos   
6. Presupuestos 
7 Anexos
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Cuadro 3. Metodología presentación de proyectos Ecofondo 
 
ALCANCE
Bajo este formato se lleva a cabo la presentación de proyectos al Ciclo de Cofinanciación de la
Corporación ECOFONDO. su alcance principal está basado en que las organizaciones proponentes
logren plasmar de manera clara y concisa el proyecto que desean ejecutar y para el cual solicitan
cofinanciación a través de ECOFONDO.
OBSERVACIONES 
GENERALES 
Su presentación debe ser de modo impreso , en original y una (1) copia, y en medio magnético
(disquete o disco compacto). El proponente debe de presentar los anexos respectivos a una copia
actualizada de su NIT y de su Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la
Cámara de Comercio respectiva o por la instancia correspondiente en el caso de organizaciones
cobijadas por regímenes especiales. Así mismo, debe anexarse copia de los Estados Financieros
de la organización proponente a 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior.
1. DATOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL PROYECTO: Solicita información necesaria
para la identificación del proyecto y de la organización proponente. Debe ser suministrada en su
totalidad, de manera clara y concisa.
2. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN PROPONENTE: Este módulo pide al
proponente datos acerca de la misión institucional de la Organización, la Estructura Organizativa y
composición del Equipo de Trabajo de la Organización, procedimientos administrativos y contables
que utiliza para su funcionamiento y para el manejo de los recursos económicos. además solicita al
proponente describir los instrumentos de  control interno que aplica para el manejo de los recursos. 
3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: bajo este item el proponente presenta de manera breve
cuál es el origen de la idea propuesta y los eventos o situaciones que llevaron a la formulación del
proyecto. Además presenta la información acerca de las personas vinculadas con la información del
proycto y cuáles fueron sus aportes.
4. UBICACIÓN DEL PROYECTO: Ubicación geográfica precisa de la cobertura del proyecto. 
5. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: A través de este formato se hace una
clara presentación de la problemática ambiental que se tratará de resolver con la ejecución del
proyecto. Incluya en esta definición, de modo conciso, datos CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS
sobre el estado actual o punto de partida inicial (línea de base) de dicho (s) problema (s) en los
aspectos biofísico, socioeconómico y cultural.
6. POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO: datos de población beneficiaria de del proyecto,
caracteristicas generales a nivel social, económico y cultural de dicha población, además de dar
información acerca de la población que de manera indirecta también se beneficiará del proyecto.
7. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO: Con base en el problema ambiental identificado
y delimitado, y en los tipos de intervención definidos, a través de este item orienta a la concreción
de los alcances de la intervención del proyecto a través de dos instrumentos metodológicos: La
FICHA DE RESULTADOS y el PLAN GLOBAL DE RESULTADOS.
8. METODOLOGÍA DEL PROYECTO: Basado en los conceptos básicos orientadores del proyecto,
además de realizar una presentación clara del diseño metodológico a implementar.
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: se establece el tiempo en el que deberán ocurrir las
actividades definidas en la Ficha de Resultados para cada uno de los resultados parciales,
cuidando que éstas guarden coherencia con las metas semestrales formuladas en el Plan Global y
con los procedimientos metodológicos planteados. 
10. COMPOSICIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROYECTO:
Datos claros acerca de la composición del equipo ejecutor del proyecto.
11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO: La propuesta técnica del proyecto, definida en los
anteriores puntos del formato, deberá ser ahora calculada presupuestalmente. 
12. PLANES DE CONTINUIDAD Y SOSTENIBLIDAD DEL PROYECTO: se determinan las
estrategias y/o los mecanismos que se adoptarán durante la ejecución del proyecto para garantizar
la sostenibilidad y continuidad del proceso..













8.4. REVISIÓN Y ESTUDIO DEL FORMATO DE LA MGA2  
 
La MGA2, es una herramienta diseñada por el Departamento Nacional de 
Planeación para que las entidades nacionales, departamentales, distritales y 
municipales puedan  Identificar, preparar y evaluar  proyectos de inversión pública, 
los cuales deben ingresar al sistema "Banco de Proyectos de Inversión"; es un 
requisito indispensable para que estas entidades logren desarrollar sus proyectos 
con recursos financieros del Estado. 
 
LA identificación, Preparación y evaluación de proyectos 
 
Los proyectos de inversión pública requieren de una Metodología de identificación, 
preparación y evaluación de proyectos específica, esta metodología es conocida 
como MGA2. El trabajo de diseño y ajuste de la MGA comenzó en 1994 debido a 
las debilidades temáticas y las inconsistencias identificadas en los estudios de 
calidad encontradas por DNP-Difp-Gapi durante años de experiencia. 
 
Es así como surge la MGA y se convierte en una herramienta para el formulador y 
el evaluador de proyectos de inversión pública; para una presentación más 
dinámica y flexible de esta metodología se elaboró un modelo computarizado que 
permite obtener la información suficiente. Se requiere como mínimo que se 
elaboren los formatos que proveen la información a incluir en la ficha de 
Estadísticas Básicas de Inversión EBI, la cual es el resumen del proyecto. 
 
El modelo computarizado comprende un modelo informático desarrollado en hojas 
de cálculo Excel, con el propósito de facilitar la visualización de la misma y la 
elaboración de los proyectos. El primer formato que aparece en la aplicación de 
Excel de la Metodología General Ajustada, para la identificación, preparación y 
evaluación del proyecto, es el MENU (ver figura No.1). Este formato permite al 
usuario elegir entre la generación de un nuevo proyecto o programa, o la 
actualización de un proyecto o programa generado. 
 
El siguiente formato que aparece, para ser ejecutado, es la selección del módulo 
del manual que debe diligenciar según la opción escogida en MENU. Es decir que 
si se optó por la generación de un nuevo programa o proyecto, el único módulo 
que se puede seleccionar es el primero, Identificación del proyecto (ver figura 
No.2). De lo contrario, si se optó por la actualización de un proyecto o programa 
generado con antelación, se presenta la posibilidad de escoger entre los módulos 
diligenciados en otras sesiones, para realizar cambios o continuar con el trámite 











Figura No.1.  Menú  
 
 
           Fuente: DNP.2007 
 
 
Figura No.2. Nuevo proyecto 
 
 










Figura No.3.   Actualización de los proyecto 
 
 
          Fuente: DNP. 2007 
 
 
MODULO 1: IDENTIFICACIÓN 
 
Un proyecto consiste en un conjunto de acciones, que una vez implementadas, 
incrementan la eficiencia en la producción y distribución de un bien o servicio; por 
lo tanto este módulo tiene por objeto la identificación del proyecto que se quiere 
realizar, a través de un análisis de las causas y efectos para determinar el 
problema o necesidad, además de la identificación de las diferentes alternativas 
de solución. 
 
En la figura No.4 índice del modulo 1, para la identificación del proyecto, se 


















Figura No.4. índice del modulo 1 para la identificación del proyecto 
 
 
          Fuente: DNP. 2007 
 
De esta manera, la descripción del modulo 1 de identificación se da en los 
siguientes formatos:  
 
El formato ID-01: Identificación y descripción del problema o necesidad. 
 
El formato ID-02: Características demográficas de los habitantes directamente 
afectados por el problema o necesidad, es valiosa para sustentar la población a 
beneficiar, o para apoyar otros proyectos. 
 
En el formato ID-03: Zona o área afectada por el problema o necesidad, se debe 
describir la zona afectada por el proyecto en la cual se ubica la población 
afectada. Por tal motivo, determinar la población directamente afectada, permite 
determinar simultáneamente la zona afectada por el problema. 
 
El formato ID-04: Caracterización del uso del suelo de la zona afectada por el 
problema o necesidad permite observar la oferta de los productos por hectárea de 
suelo. 
 
El formato ID-05: Caracterización económica de la zona afectada por el problema 
o necesidad, la información de las principales actividades económicas de la zona 
afectada por el problema como mínimo para determinar el impacto económico que 








En el formato ID-06: Análisis de participaciones, se deben señalar el marco de 
política y los diferentes actores relacionados con el problema. Con ello se delimita 
el campo de acción de las entidades que tienen relación con el tipo de problema, 
necesidad u oportunidad descrita. 
 
El formato ID-07: Características demográficas de la población objetivo, busca 
ampliar la información del formato ID-02. 
 
El formato ID-08: Zona o área donde se ubica la población objetivo, se debe 
describir la zona donde se ubica la población objetivo. 
 
El formato ID-09: Caracterización del uso del suelo de la zona donde se ubica la 
población objetivo, la información de las principales características económicas de 
la zona de manera similar a como se diligencio el formato ID-04. 
 
El formato ID-10: Caracterización económica de la zona afectada por el problema 
o necesidad, la información de las principales actividades económicas de la zona 
donde se ubica la población objetivo de manera similar a como se diligencio el 
formato ID-05. 
 
El formato ID-11: Descripción del objetivo del problema, permite medir el objetivo 
general con la información elaborada respecto a los objetivos metas e indicadores. 
 
El formato ID-12: Listado de alternativas de solución, describe cada uno de sus 
aspectos básicos, técnicos, físicos, mercadeo, vida útil, etc., así como también los 




MODULO 2: PREPARACIÓN 
 
La preparación de un proyecto se inicia con la identificación de las diferentes 
alternativas posibles para alcanzar el objetivo establecido. Deben tenerse en 
cuenta varios estudios específicos (legales, financieros, de mercado, técnicos, 
administrativos, institucionales y ambientales), es importante tener en cuenta que 
cada formato que se describe en los numerales de la figura No.5 índice del modulo 
2 para la preparación de las alternativas del proyecto,  deberá ser diligenciado 
















                  Fuente: DNP. 2007 
 
 
De esta manera, la descripción del modulo 2 de preparación se da en los 
siguientes formatos:  
 
El formato PE-01: Estudio legal de la alternativa de solución, busca determinar la 
viabilidad de las alternativas de solución propuestas a la luz de las normas que lo 
rigen en cuanto a usos de suelo, patentes, legislación laboral (contratación, 
prestaciones sociales y demás obligaciones laborales) entre otras. 
 
EL formato PE-02: Estudio de la demanda y oferta del bien y/o servicio en una 
serie histórica de la alternativa de solución, se incluye la información de la 
demanda y oferta del producto o servicio durante un periodo para conformar una 
serie histórica de datos, cuya diferencia indicará la cantidad del bien y/o servicio 
que debe cubrir la alternativa. 
 
El formato PE-03: Proyección de la demanda y oferta del bien y/o servicio en 
cantidades de la alternativa de solución, en algunas alternativas de solución se 
presentan situaciones en las cuales son necesarios varios bienes y/o servicios, en 
estos casos se requiere una proyección por cada bien o servicio necesario 
 
El formato PE-04: Localización de la alternativa de solución, se analizarán 







estudio de las alternativas. Esta información es de carácter cualitativo. La 
localización no sólo determinará la demanda real de las alternativas de solución, 
sino también será fundamental en la definición y cuantificación de sus ingresos y 
costos. La localización tiene un efecto condicionado sobre la tecnología utilizada 
en el proyecto, tanto por las restricciones físicas como por la variabilidad de los 
costos de operación. El objetivo del estudio de localización es elegir aquella que 
permita obtener los mayores ingresos (beneficios) entre las diferentes alternativas.  
 
El formato PE-05: Estudio técnico – descripción, busca optimizar la utilización de 
los recursos disponibles en la producción del bien o servicio en cada una de las 
alternativas de solución propuestas, a través de un estudio técnico con la 
información de las necesidades de capital, maquinaria y equipo, mano de obra, 
materiales, insumos, etc., tanto para la puesta en marcha como para la posterior 
operación del proyecto. 
 
El formato PE-06: Estudio técnico – cuantificación de capacidad y número de 
beneficiarios, contiene los componentes necesarios para llevar a cabo el proyecto 
(mano de obra, materias primas, materiales, servicios públicos domiciliarios, 
seguros, fletes, entre otros). Además debe relacionar la capacidad generada por la 
alternativa de solución para cada uno de los años del horizonte de evaluación y 
expresarla en medidas de capacidad como toneladas, m3, etc. 
 
El formato PE-07: Depreciación de los activos fijos de la alternativa de solución, La 
información respecto a la depreciación de los activos fijos de la alternativa de 
solución, deberá diligenciarse en el formato ya que los activos fijos como: planta, 
equipo y edificios, adquiridos, construidos, o en proceso de construcción, para la 
producción o suministro de otros bienes y servicios, se desgastan. 
 
El formato PE-08: Estudio institucional de la alternativa de solución, se deberá 
diligenciar la información que corresponde a la capacidad de la institución para 
determinar la capacidad ejecutora y operativa de la entidad que es responsable de 
la alternativa de solución en estudio, con el fin de fortalecer sus puntos débiles y 
definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas de inversión y 
de operación y mantenimiento. 
 
EL formato PE-09: Efecto ambiental de la alternativa de solución, se busca tener 
una apreciación de los impactos que la alternativa de solución pueda producir 
sobre distintos elementos del medio ambiente. Se debe intentar resumir el efecto 
si existe, sobre el suelo, el aire, el agua, la fauna y la flora. 
El formato PE-10: Análisis de riesgos de la alternativa de solución, está 
conformado por dos partes. La primera, es la identificación e inventario de los 
estudios y mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que existen en la zona de 
ejecución del proyecto o de la alternativa de solución. Incluye la información de los 







relacionados con la prevención y mitigación de riesgos. La segunda parte, 
corresponde al análisis de riesgos que se realiza con la información relacionada 
con la amenaza y la vulnerabilidad. Esta parte contiene el análisis de los eventos 
que podrían generar algún tipo de amenaza sobre el proyecto, o que se pueden 
desencadenar como efecto del mismo proyecto, la identificación de 
vulnerabilidades de la alternativa de solución ante las posibles amenazas, y 
finalmente estima el riesgo y adopta las medidas requeridas de prevención y 
mitigación. 
 
El formato PE-11: Aspectos comunitarios de la alternativa de solución, se divide en 
dos partes. La primera, hace referencia a la participación de la comunidad en la 
veeduría, donde debe diligenciar el No de Veedores, el No de Miembros de la 
Junta de Acción Comunal y el No de Ciudadanos Interesados (colaboradores) en 
las respectivas casillas, teniendo en cuenta cada etapa del proyecto. En la 
segunda, debe relacionar la participación de la comunidad en las etapas de 
formulación, evaluación, ejecución, operación y mantenimiento de la alternativa de 
solución; además, de los diferentes aportes de la misma. 
 
El formato PE-12: Cuadro de costos, se deben incluir los costos propios de cada 
una de las etapas de la alternativa (preinversión, inversión y operación y 
mantenimiento), de los estudios y establecer las necesidades en términos de 
recursos, cantidades y valores requeridos para ejecutar el estudio. 
 
El formato PE-13: Cuantificación y valoración de los ingresos y beneficios de la 
alternativa de solución, cuantifique el bien que se pretende vender o el servicio 
que se pretende prestar, los beneficios ambientales o de otra índole que generen 
cada una de las alternativas de solución. Señale el tipo de bien o servicio, la 
unidad de medida utilizada y la cantidad anual producida durante cada año de 
operación de la alternativa de solución. Si se produce más de un bien o servicio o 
beneficio, utilice los formatos que sean necesarios. 
 
En caso que la alternativa de solución requiera algún tipo de financiación para 
cualquiera de sus etapas, se deben diligenciar los formatos PE-14 
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO Y PAGO A capital de la alternativa de solución, 
pe-15 amortización de crédito extranjero y pago a capital de la alternativa de 
solución y el formato pe-16 total amortización de crédito y pago a capital de la 
alternativa de solución. 
 
MODULO 3: EVALUACIÓN EXANTE 
 
Es el proceso de comparación de alternativas se entiende por evaluación el 
resultado del análisis efectuado a partir de la información de las alternativas de 








Convencionalmente, se han distinguido tipos de evaluación según diferentes 
puntos de vista y criterios utilizados para analizar las alternativas de solución. Los 
puntos de vista y criterios de análisis, a su vez, se relacionan con los diferentes 
objetivos que diversos agentes pueden lograr mediante las alternativas. 
 
Por otra parte, en el aplicativo Excel de la Metodología, después de haber 
diligenciado correctamente todos los formatos referentes a la formulación del 
proyecto, se continúa el proceso seleccionando la alternativa a la cual desea 
realizar la evaluación financiera, económica y social a través de 2 módulos a 
saber: 3.1 Evaluación por alternativa y 3.2 Decisión. 
 
El modulo 3.1 Evaluación por alternativa, contiene los siguientes formatos 
requeridos para la evaluación de la alternativa seleccionada (ver figura No.6  
Modulo 3.1 Evaluación por alternativa) 
 
Figura No.6. Modulo 3.1 Evaluación por alternativa 
 
 
  Fuente: DNP. 2007 
 
De esta manera, la descripción del modulo 3 de evaluación exante se da en los 
siguientes formatos:  
 
El formato EV-01: Flujo de caja a precios constantes (en miles de pesos) de la 
alternativa de solución, corresponde a los totales del flujo de caja en función de los 
precios constantes, definidos como los valores del año base o año de la 









El formato EV-02: Costo de oportunidad, se debe anotar el valor que genera un 
recurso en su mejor uso alterno. Es necesario tener en cuenta el costo de 
oportunidad, a fin de observar criterios que expresen la rentabilidad financiera y 
los beneficios económicos y sociales. Cabe anotar que cada evaluación cuenta 
con su propio costo de oportunidad. 
 
El formato EV-03: vpn financiero a precios de mercado, vpnf de la alternativa de 
solución, este formato pasa a estado completo automáticamente por control 
interno del mismo sistema. 
 
EL formato EV-04: Tasa interna de retorno financiera de la alternativa de solución,  
este formato pasa a estado completo automáticamente por control interno del 
mismo sistema. 
 
En cuanto al modulo 3.2 Decisión (Ver figura No.7), consiste en una comparación 
de alternativas a través de los siguientes formatos: 
 
Figura No.7. Modulo 3.2 Decisión 
 
 
 Fuente: DNP. 2007 
 
 
El formato EV-23: Resumen comparativo - descripción de las alternativas, describe 
de manera resumida cada una de las alternativas de solución teniendo en cuenta 
aspectos relevantes analizados en los diferentes estudios, tales como: 
 
Aspectos Legales: licencias, contratos, aportes, normas, tasas especiales, etc. 
 
Demanda y oferta de bienes y/o servicios, tamaño de la alternativa en función del 
tipo de bien o servicio que se piensa producir, por ejemplo: 
 
En la localización: medios y costos de transporte, disponibilidad de mano de obra, 








El análisis técnico de la alternativa: necesidades de capital, maquinaria y equipo, 
mano de obra, materiales, tecnología propuesta y/o tipo de insumos utilizados 
para su implementación, etc 
 
Las reinversiones requeridas en activos fijos de acuerdo a los cuadros de 
depreciación de los mismos. Capacidad institucional y organizacional de la entidad 
ejecutora y operativa, responsable de la alternativa. 
 
Los escenarios de riesgos ambientales y el impacto ambiental, los planes de 
manejo, conservación, mitigación y/o compensación. Aspectos comunitarios 
relevantes  y en general, aspectos como: porcentaje de  empleos personal 
colombiano, empleos directos e indirectos generados, porcentaje de utilización de 
bienes y servicios de origen colombiano, vida útil de la alternativa propuesta, otras 
especificaciones o características técnicas. 
 
El formato EV-24: Resumen comparativo - costos de las alternativas, se basa en 
información de los ingresos totales de la alternativa y los costos totales de la cada 
etapa del proyecto a precios constantes. 
 
EL formato EV-25: Resumen evaluación financiera, económica o social y 
ponderación del uso de factores de origen nacional de las alternativas Se presenta 
la información financiera, económica y social de cada una de las alternativas de 
solución, incluyendo los criterios de ponderación en el uso de factores de origen 
nacional. 
 
El formato EV-26: Selección y justificación de la alternativa de solución, se debe 
definir, describir y justificar la alternativa seleccionada. 
 
Una vez que se ha identificado correctamente la alternativa, al igual que sus 
acciones, con sus correspondientes costos y beneficios, se puede establecer el 
nombre más indicado para el proyecto y colocarlo en el formato EV-27 
SELECCIÓN DEL NOMBRE. 
 
En el formato EV-27: Datos complementarios del proyecto, se debe aclarar la 
información adicional requerida como, por ejemplo estudios, licencias y permisos. 
 
MODULO 4: PROGRAMACIÓN. 
 
Este módulo pretende dar las bases que sirvan para el seguimiento futuro del 
proyecto, desde el punto de vista presupuestal, financiero y físico. Teniendo en 
cuenta que el Sistema Nacional de Programas y Proyectos de Inversión Pública, 







cualitativo, que opere en Internet, está información permitirá alimentar los formatos 
de dicho módulo 
. 
Por otra parte, en el aplicativo Excel de la Metodología, después de haber 
diligenciado correctamente todos los formatos referentes a la formulación y 
evaluación del proyecto, se continúa el proceso realizando la programación de la 
alternativa seleccionada que alcanzo mayores beneficios y mejores resultados. 
(Ver figura no.8 Modulo 4: Programación) 
 
De esta manera se tienen los siguientes formatos para el modulo de 
programación: 
 
El formato PR-01: Programación físico – financiera, se requieren datos de gastos, 
costos de elaboración y costos de implementación de estudios. Se debe diligenciar 
una vez se haya comenzado la ejecución del proyecto y en ella se deben 
presentar los valores correspondientes a los costos y gastos realizados realmente 
durante el periodo. Se deben establecer metas de ejecución para los diferentes 
periodos del proyecto y sus respectivos valores. 
 
El formato PR-02: Programación de fuentes de financiación, es de cierta de 
manera un formato de seguimiento al desembolso de recursos y la utilización de 
los mismos. 
 
Figura No.8. Modulo 4: Programación 
 
Fuente: DNP. 2007 
 
El formato PR-03: Programación de fuentes de financiación, exige los datos de las 
fuentes de financiación para poder hacer un seguimiento a los desembolsos de los 








El formato PR-04: Programación de metas, presenta los diferentes indicadores 
seleccionados para medir los avances del proyecto formulado. 
 
La información que contiene la ficha EBI corresponde al resumen de la 
identificación, preparación y evaluación del proyecto. 
 
MODULO 5: FICHA ESTADÍSTICA BÁSICA DE INVERSIÓN – EBI 
 
La información que contiene la ficha EBI corresponde al resumen de la 
identificación, preparación y evaluación del proyecto. 
 
8.5. ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA MICROCUENCA DE 
LA QUEBRADA AGUAZUL 
 
La Metodología  General Ajustada 2 (MGA 2), es una herramienta metodológica 
reglamenta por  resolución del Departamento Nacional de Planeación para 
organizar criterios, metodologías y procedimientos que permitan la identificación, 
preparación y evaluación de proyectos de inversión pública en todo el territorio 
nacional, de esta manera, las entidades nacionales, departamentales, distritales y 
municipales deberán formular sus proyectos en esta metodología para acceder a 
recursos del Estado. 
 
El proyecto que en la actualidad se formuló bajo la Metodología General Ajustada 
(MGA 2) fue seleccionado por la Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios S.A. 
E.S.P., ACUASEO, ya que hace parte del Plan De Acción Ambiental de la 
Microcuenca de la Quebrada Aguazul. 
 
Siguiendo los parámetros establecidos por la metodología del Departamento 
Nacional de Planeación, de acuerdo a la información recopilada referente a la 
Microcuenca de la Quebrada Aguazul del municipio de Dosquebradas, se 
establecieron los principales módulos para llevar cabo la formulación de la 
metodología: 
 
MODULO 1. IDENTIFICACION: 
 
Formato ID-01: Identificación y descripción del problema o necesidad:  
 
De acuerdo a la información recopilada en la fase de revisión bibliográfica y 
levantamiento de información en campo, el principal problema identificado en la 
Microcuenca se centra en la pérdida de caudal de la Quebrada Aguazul en un 50 
% durante los últimos 5 años (Ver figura 9). 
 
Formato ID-02: Características demográficas de los habitantes directamente 







La clasificación de la población se da en dos ítems, la primera hace relación con la 
edad de la población (ver figura 2) y la segunda está relacionada con la 
estratificación de la población, la cual solo está catalogada hasta el estrato 4 (ver 
figura), la población de la Microcuenca, que es su totalidad es de cerca de 8.593 
según datos oficiales del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 
 
Formato ID-03: Zona o área afectada por el problema o necesidad: 
 
La zona o área afectada ya ha sido delimitada como la Microcuenca de la 
Quebrada Aguazul el cual nace en el alto de la cruz en el municipio de 
Dosquebradas y que en su parte media es donde se encuentra asentada la gran 
mayoría de la población. 
 
Formato ID-04: Caracterización del uso del suelo de la zona afectada por el 
problema o necesidad: 
 
En esta caracterización se encuentra la clasificación del uso del suelo según el 
plan de ordenamiento territorial del municipio, indicando hectáreas y  productos 
que desarrollan (Ver anexo A) 
 
Formato ID-05: Caracterización económica de la zona afectada por el problema o 
necesidad: 
 
En esta caracterización se encuentra la clasificación económica de la zona 
poblacional de la Microcuenca de la Quebrada Aguazul en el que se representan 
los ingresos de sus habitantes. (Ver anexo B) 
 
Formato ID-06: Análisis de Participaciones: 
 
En este formato las entidades que de alguna manera presentan relación con el 
proyecto a ejecutar se encuentran desde el orden nacional hasta el nivel municipal 
(Ver anexo C); pasando por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial hasta las juntas de acción comunal, explicando no solo las 
características de las mismas sino también el tipo de contribución que ellos 
presentan frente a la problemática planteada. 
 
Formato ID-11: Objetivos: 
 
Es uno de los formatos más importantes junto con el formato de la descripción del 
problema, ya que es a partir de estos que se logra consolidar unos objetivos claros 










Formato ID-12: Listado y descripción de las Alternativas de solución: 
 
Es el formato con que marca el final del módulo de identificación, allí se conoce si 
existe una o varias alternativas de solución y da paso para iniciar la etapa de 
preparación del proyecto. 
 
MODULO 2: PREPARACIÓN 
 
Formato PE-01: Estudio Legal de la Alternativa de Solución No. 1 
 
Aquí se establece la viabilidad del proyecto dentro  de un marco normativo, 
estableciendo no solo dentro de un marco político  y normativo nacional si ni 
regional y local para la ejecución del proyecto (Ver anexo D). 
 
Formato PE-08: Estudio Institucional de la Alternativa de Solución No. 1: 
 
En ella se establecen las capacidades que pueden presentar cada una de las 
instituciones en el aporte de recursos técnicos, financieros, humanos u otras para 
llevar a cabo la ejecución del proyecto (Ver anexo E) 
 
Formato PE-12: Cuadro de Costos de la Alternativa No. 1 (Cifras en Miles de 
Pesos): 
 
En este formato se plantea cada uno de los costos que se requieren para llevar a 
cabo la ejecución del proyecto en cada una de sus etapas de pre inversión, 
inversión y de mantenimiento (Ver anexo F). 
 
Formato PE-13: Cuantificación y Valoración de los Ingresos y Beneficios de la 
Alternativa de Solución No. 1 (Cifras en Miles de Pesos); 
 
El formato establece aquellos posibles bienes y servicios que se pueden producir 
al ejecutar el proyecto, estos me deben arrojar un valor superior a los costos que 
requiere el proyecto, ya que de esta manera el proyecto podrá ser visto como 
viable, de acuerdo a que los valores arrojados por este modulo deben ser mayores 
a la inversión del proyecto (Ver anexo G) 
 
Una vez diligenciados estos 2 primeros módulos, el programa de la Metodología 
General Ajustada (MGA 2) automáticamente habita los demás módulos de 
Evaluación exante, la Decisión, la Programación y por último la ficha EBI que me 
muestra todos los resultados para llevar a cabo la viabilidad del proyecto, estos 
últimos 4 módulos requieren de unos datos adicionales básicos para que el 








8.6. FORMULACION DE PROYECTOS EN EL FORMATO DE LA  
METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA 2) 
 
RESULTADO DE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
Finalmente y después de haber interpretado la información referente a la 
problemática de la Microcuenca Aguazul, de acuerdo a las exigencias 
metodológicas y de haberla plasmado en cada uno de los módulos de la MGA2,  
se identificó como problema principal que en las zonas alta y media de la 
Microcuenca Aguazul se presenta un gran conflicto de uso del suelo, que ha traído 
como consecuencia una explotación irracional del recurso forestal y una 
disminución considerable del caudal en sus últimos años. 
 
Principalmente se planteó que a través de la reforestación de 75 hectáreas, 
sembrando especies protectoras en la zona de recarga del acuífero,  el 
afloramiento y las rondas  de la red hídrica, se garantiza la recuperación de las 
franjas forestales protectoras, lo que permitirá recuperar un porcentaje significativo 
de aproximadamente un 40% del caudal, mejorando la disponibilidad de agua para 
consumo humano. 
 
El anterior proyecto se llevará a cabo en la zona Occidente del Municipio de 
Dosquebradas,  en el corregimiento de la Vereda Aguazul, Alto de la Cruz, 
beneficiando directa e indirectamente a una población de 8.953 habitantes 
catalogados hasta el estrato 4. 
 
Llevar a cabo la implementación del proyecto, traerá consigo grandes beneficios 
ambientales y una serie de efectos positivos al cabo de los 5 años,  más aún 
después de haber cumplido la meta final. Se generarán 77 empleos directos a lo 
largo de la ejecución de las diferentes actividades, un incremento del caudal 
aproximado en un 40%, una generación de CO2 anual promedio de 39 toneladas 
que sumada cada año será aún más representativa. Reforestar esta zona de la 
Microcuenca representa que el suelo tenga menor factibilidad de procesos 
erosivos y se minimice la amenaza a futuros deslizamientos,  beneficiando 
aproximadamente a 56 grupos familiares.  
 
La inversión del proyecto como tal se desarrollará en tres fases,  una primera fase 
de preinversión donde se llevará a cabo el estudio de reforestación con un costo 
de $5.000.000, una segunda fase de Inversión donde al cabo de cada año se 
plantarán 15 hectáreas para un total de 75 hectáreas al culminar con la ejecución 
del proyecto,  esta fase de inversión tendrá un costo aproximado de $155.000.000 
y trae como ventaja que los predios no requieren comprarse ya que hacen parte 
del municipio y una tercera y última fase de inversión de mantenimiento y 
operación valorada en aproximadamente $4.000.000 para un total de costo del 







A través de la formulación del proyecto en la MGA2, se propone al Departamento, 
financiar la ejecución del mismo a través de una Entidad proponente como lo es la 
Compañía de Servicios Públicos Domiciliarios S.A. E.S.P. ACUASEO. 
 
Para un mejor entendimiento del funcionamiento de la alternativa de solución 
elegida se utilizó el árbol de problemas y el árbol de objetivos que son utilizados 
en la planificación y dirección de sistemas de manejo ambiental, porque permiten 
identificar impactos ambientales claves y facilitan la discusión interdisciplinaria.  
 
 



































PÉRDIDA DEL CAUDAL DE LA QUEBRADA AGUAZUL 
Bajo nivel en la 
productividad. 
Tala indiscriminada, en especial en las 
áreas forestales protectoras de la red 
hídrica de la Microcuenca. 
Pérdida en la calidad del suelo 
(Erosión). 
 
Uso inadecuado del suelo por prácticas 
productivas equivocadas. 
Depreciación  del valor 
de los predios. 
 
Mínima intervención del 
Estado 
Disminución en la disponibilidad 
de agua para consumo humano. 
Desarticulación de las acciones 
de los diferentes actores 
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Recuperar el balance hídrico de la Microcuenca de la Quebrada Aguazul, 
reforestando con especies protectoras  y así mejorar la disponibilidad de agua 







nativas de la 
zona. 
Hacer partícipes a 
los habitantes del 






hectáreas del área 
forestal protectora 
de la cuenta 
hidrográfica en 5 
Años. 
 
Incrementar el caudal de la Quebrada 
Aguazul en un lapso de 5 años en un 
40%. 
Lograr que mínimo el 
80% de los 
habitantes del sector 
actúen en las 
diferentes 
actividades 
relacionadas con el 
proyecto. 
Hacer partícipes a 
las entidades del 
Estado que 
puedan intervenir





agropecuaria por mes 
en el área de 
influencia del proyecto 
Realizar al menos 
una actividad por 













Como resultado final del diligenciamiento de cada uno de los módulos de la MGA2 
surge la Ficha Estadística Básica de Información EBI,  que contempla un resumen 
detallado de la información básica de la problemática tratada y en sí de cada una 
de las etapas de identificación, preparación y evaluación del proyecto,  teniendo 
en cuenta las diferentes variables tratadas a lo largo de su elaboración.  
 
8.7 FICHA EBI. RESULATADOS PROYECTO DE REFORESTACIÓN 
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA AGUAZUL 
 
 
8. Zona o área afectada por el problema o necesidad   









Occidente Risaralda Dosquebradas C-Corregimiento 0 
Vereda 
Aguazul, Alto 




















9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
       
En la Microcuenca de la Quebrada Aguazul se han llevado a cabo una serie de 
estudios basados en la identificación de sus  características principales a nivel 
social, económico, político y  biofísico de la zona, los cuales de alguna manera 
buscaban dar solución a diferentes problemáticas, pero siempre de manera 
desarticulada, lo anterior se debe a que cada estudio realizado se enfatizó en la 
etapa de formulación y no en la ejecución de acciones, ya que ninguno de ellos  
contempló la vinculación de diferentes actores gubernamentales que pudieran 
materializar  como tal la información obtenida en busca de dar solución a los 
diferentes problemas presentes en el área de estudio. 
 
El primer estudio dejó claro que se hace necesario que diferentes actores 
involucrados directa o indirectamente con el manejo adecuado de los recursos 
naturales presentes en la microcuenca, se vinculen y actúen frente a las 
problemáticas más definidas como lo es el problema de deforestación; de igual 
manera deja claro que existen prácticas inadecuadas de uso del suelo, las cuales 
han generado problemas de contaminación hídrica.  
 
En otro estudio se logró conocer la vulnerabilidad que presenta el sistema de 
acueducto y alcantarillado de la zona frente a la amenaza sísmica y de las 
implicaciones negativas que esto puede traer frente a la comunidad, ya que de 
presentarse algún desastre, las pérdidas económicas y sociales podrán ser muy 
significativas para la población asentada en la zona. 
 
Parte de los estudios realizados para el área en mención se enfocaron en la 
realización del plan de ordenamiento territorial para la microcuenca, el cual  
profundizó en el tema del diagnóstico biofísico y socioambiental de la zona, 
priorizando en la identificación de  problemáticas ambientales  como la escasez 
del recurso hídrico por prácticas de manejo inadecuado en el uso del suelo. 
 
Finalmente, existe para la Microcuenca de la Quebrada Aguazul un plan de acción 
ambiental formulado en el año 2005, que liderado por la Compañía De Servicios 
Públicos Domiciliarios S.A. E.S.P y que en convenio con la Universidad 
Tecnológica de Pereira  logró enmarcar una serie de acciones de manejo 
ambiental en pro del desarrollo ambiental de la microcuenca, tales acciones 
quedaron como propuesta  sin llevar a cabo su implementación, dejando la 
apertura para una segunda fase de ejecución que permita consolidar cada uno de 
los proyectos.  
 
La presente investigación buscó recopilar una serie de datos mencionados en 
cada unos de los estudios anteriores, que permitieron llevar a cabo la formulación 







sostenibilidad del recurso hídrico, para ello, se hizo necesario el estudio de 
diferentes metodologías de presentación de proyectos que permitieran plasmar 
toda la información necesaria de manera adecuada a nivel metodológico para la 
viabilidad y consecución de los recursos tanto humanos, financieros como  
económicos para llevar a cabo su ejecución. 
 
Para complementar la actualización de los datos se realizaron diferentes 
recorridos en campo, así como se actualizó información a vigencia del 2009 con 
datos del Departamento Nacional de Estadística, precios actuales del mercado, 
actualización de datos por medio de la compañía De Servicios Públicos 
Domiciliarios a través del convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira que 
permitieron conocer los últimos registros  de oferta hídrica. 
 
La revisión de diferentes metodologías para la presentación de proyectos permitió 
conocer un poco acerca del  detalle cada una de las exigencias metodológicas que 
se requieren para llevar a cabo la formulación de un proyecto y por ende su 
financiación. 
 
Metodologías para presentación de proyectos como la de Colciencias, ofrece al 
proponente una serie de conceptos básicos que le permiten definir por cuál de los 
tres tipos de financiación quiere optar, la metodología  exige una serie de 
requisitos legales y  a través de sus estructura  permite al proponente plasmar su 
propuesta investigativa, dando a conocer sus objetivos,  metas, desarrollo del 
proyecto y su alcance. Esta metodología, a diferente de otras que se han 
planteado, solo es apta para obtener recursos de financiación a través de  
Colciencias. 
 
Por su parte, la corporación Ecofondo, tiene su metodología para presentación de 
proyectos que similar a  otras metodologías exige al proponente cumplir con una 
serie de documentación legal que a través de su estructura, permite plasmar de 
manera clara y precisa el  proyecto. Sus acciones institucionales principales son la 
cofinanciación de proyectos ambientales, la incidencia en políticas públicas, la 
promoción de reflexión y acción en relación con problemáticas ambientales y el 
fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales. 
 
A nivel universitario existe una metodología para presentación de proyectos que 
puede ser utilizado para financiar proyectos de cualquier  naturaleza pero 
enfocado desde un nivel universitario, esta metodología, conocido como BUPPE,  
tiene como propósito suministrar los elementos necesarios para la identificación, 
preparación y evaluación de un proyecto. 
 
Teniendo en cuenta la revisión realizada a las metodologías en mención,  se 
puede decir que cada una de ellas en lo que refiere a  su estructura es similar, son 







de los participantes,  diseño del proyecto, financiación,  alcances y beneficios 
sociales. Situación que es diferente si las evaluamos como tal para la finalidad que 
están diseñadas, ya que el alcance de cada una de ellas tiene una cobertura 
puntual,  ya sean para presentación de proyectos de ciencia,  tecnología e 
innovación como  para proyectos ambientales o metodologías de  nivel 
universitario. 
 
La MGA2, como metodología para presentación de proyectos, si bien ofrece al 
proponente una serie de módulos donde se solicita la información básica referente 
a la propuesta investigativa, es exigente a la hora de consignar dicha información 
al software y darle manejo al mismo, es compleja si no se conoce en su totalidad 
cada unos de los ítems del programa; aunque existen manuales que explican paso 
a paso la esencia de la metodología y su manejo no son suficientes ya que se 
requiere de un conocimiento más profundo de cada uno de los módulos en lo que 
refiere a su implementación, cabe anotar que igual importancia tiene que el 
proponente tenga toda su información de manera organizada antes de 
implementar la metodología.  
 
Este formato de metodología pese a su grado de complejidad, presenta también 
un nivel avanzado de detalle frente a cada una de las etapas de identificación, 
preparación y evaluación de un proyecto; es importante tener en cuenta que la 
metodología general propuesta permite la formulación del proyecto basado en 
información secundaria ya que son los formuladores, evaluadores y viabilizadores, 
quienes deben definir la pertinencia de la información suministrada para que la 
propuesta investigativa pueda ser financiada con recursos del Estado. 
 
A nivel de implementación de software estas metodologías actúan en cada uno de 
sus módulos de manera independiente,  siendo esta la gran diferencia con la 
MGA2 del Departamento Nacional de Planeación, la cual ofrece a través de su 
software toda una estructura metodológica que le permite al proponente consolidar 
toda la información de un proyecto y relacionar sus diferentes módulos arrojando 

















La MGA2 diseñada por el DNP abarca a través de cada uno de sus módulos, toda 
la información necesaria para que el proponente o la entidad proponente, 
consignen allí toda la información de su propuesta o proyecto y opten por la 
financiación a través de recursos de inversión pública. 
 
Existen en la actualidad una serie de metodologías para presentación de 
proyectos, todas ligadas a las diferentes fases de identificación,  preparación y 
evaluación de proyectos,  en realidad su efectividad depende del punto de vista 
del proponente y de los criterios planteados en cuento  a su formulación. 
 
Como resultado final de diligenciar cada uno de los módulos del proyecto y  de 
implementar la herramienta del DNP para la presentación de proyectos de 
inversión pública,  está la ―Ficha EBI‖,  como resumen general de cada una de las 
fases de su formulación. 
 
Dar solución a los diferentes problemas ambientales presentes en la Microcuenca 
Aguazul requiere de la acción concertada entre diferentes actores involucrados 
con su gestión. 
 
La viabilidad de un proyecto requiere en sí del cumplimiento de diversos factores, 
tener la información pertinente para abarcar las fases de su formulación  se hace 
indispensable si se tiene en cuenta que existen varios criterios y elementos como 
lo son los aspectos financieros,  económicos, sociales y ambientales.  
 
Diligenciar cada uno de los módulos de la metodología de manera ordenada,  
consignando la información correspondiente en cada una de las casillas,  permitirá 
al proponente obtener resultados más confiables y que el software alimente de 























En lo que compete a la implementación del Software de la MGA2,  es importante 
realizar un previo estudio detallado acerca de los  lineamientos de manejo de la 
misma,  que se vuelven muy significativos y relevantes al momento de 
implementarla. 
 
Es importante que el proponente antes de iniciar con la formulación de un proyecto 
a través del formato de la MGA 2 diseñado por el DNP, tenga previamente 
elaborado el árbol de problemas y objetivos que orientarán claramente a la 
formulación del proyecto. 
 
Como institución, tener toda la información necesaria para la formulación del 
proyecto en sus diferentes fases, permitirá agilizar la formulación del proyecto 
evitando que se presenten errores en resultados posteriores. 
 
Se recomienda a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
S.A. E.S.P.  ACUASEO, cumplir los requisitos exigidos por el Banco de Proyectos 
para llevar a cabo la ejecución del mismo, lo anterior teniendo en cuenta que ya se 
encuentra formulado bajo los parámetros exigidos por el DNP y puede optar por la 
financiación. 
 
Como parte fundamental de la recuperación,  manejo y explotación de la 
Microcuenca Aguazul,  la comunidad en general debe velar por la concertación de 
acciones con los diferentes actores que se ven involucrados en la solución de los 
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